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O presente trabalho configura-se numa exposição resultante do projeto de extensão intitulado
Fotonarrativa: escrevendo com luz e palavras, desenvolvido no IFC – Campus Blumenau. O
referido projeto está em sua segunda edição e tem como principal objetivo  estabelecer um
diálogo  consistente  entre  fotografia  e  palavra  a  partir  do  pressuposto  de  que  ambos  são
reconhecidos como textos, ainda que apresentem linguagens distintas. O projeto divide-se em
três etapas a partir das quais se discute: a) os aspectos teóricos acerca do campo fotográfico e
seus desdobramentos, b) processos de escrita, reescrita e correspondências entre a linguagem
verbal  e  fotográfica  e,  c)  a  constituição  de  alguns  gêneros  textuais  como  resultados  de
situações narrativas. Ao longo dos encontros, busca-se atrelar a teoria e a prática por meio da
execução de tarefas que  propõem pensar a fotografia e o texto escrito a partir do ponto de
vista  narrativo e provocando uma expansão para o campo artístico.  Cada desafio prático
proposto, portanto, leva os participantes a produzirem suas narrativas, atentando para o que
foi  discutido  e  orientado.  Tanto  nas  fotografias  quanto  nos  textos  é  possível  observar  a
autonomia, a criatividade e a sensibilidade com que cada um percebe o seu entorno e conecta
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as  informações.  Nesse  sentido,  com  a exposição,  a  comunidade  poderá  conhecer  os
resultados parciais obtidos, já que o projeto findará somente em dezembro do ano corrente. 
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